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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
La Correspondencia Adninlstrativa 
al Redactor Administrador 
D. Enrique de la Villa
AÑO IV. NÚM. 153
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
A 1° DE JULIO
Decálogo municipal
(Pana conséjales pnimenizos.)
Nuestro muy querido amigo y distinguido 
compañero D. Francisco Aznar Navarro, ha publi­
cado en La Correspondencia de España el siguiente 
''arreglo» de decálogo concejil que gustosos trans­
cribimos.
I
Amarás, sobre todas las cosas, al pueblo que te 
honró con la investidura edilicia; si naciste en él, 
Porque ya esta es razón sobrada para que te afa­
mes por tu pueblo; si no naciste en él,.para que no
arrojen al rostro el sambenito de que, sobre ser 
extraño, no has merecido andar entre los propios.
II
No jurarás en vano que vas al Concejo á ser 
hombre de bien y hombre útil, que estos resulta­
dos han de tocarse en las obras. Y lo que importa 
^ la comunidad son tus obras buenas, aunque no 
las acompañe juramento; no los juramentos, que 
Pueden ser un día delatores de bajas miras por 
dios encubiertas.
III
Santiiicarás únicamente el día en que, termina­
do tu cometido, repasas la conciencia y la encuen­
des, sin mácula. Ni un día desatenderás tus obli­
gaciones, que para eso te eligieron y para eso acep­
taste la encomienda.
IV
Honrarás á tu señor padre, á tu señora madre, 
^ tus hijos, á todos tus parientes y allegados, si no te 
6ú’vqs de la investidura para proporcionar preben­
das de Concejo á parientes, amigos, relacionados y 
comilitones. Y te honrarás á tí mismo no endere­
zando el lucro á tu propia persona, ni aun acep­
tando, ya después de acabada tu misión, oticios 
^ue las gentes pudieran interpretar como regalo 
dol compadreo ó como resultante déla intriga per­
enal aplicada al provecho egoísta,
No matarás el tiempo aplicándolo á la práctica 
6 Politiquillas necias, cuando para muy otras 
Ocupaciones te eligieron, como velar por la salud 
6 tus convecinos: la salud del cuerpo y la del 
alma.
VI
^ corromperás las oraciones á tus compañeros 
c Concejo, colocándoles cada sesión unos cuantos 
Scursos fofos, sin finalidades prácticas, como no 
para tus vanidades ó tus bolsillos. Y así te 
úarás, de paso, que algún indiscreto haiga y tal 
91 inoportuna indiferencia corrompan tus mis-
hias oraciones.
VII
No, ~ comerciarás, ni poco ni mucho, con los fon-
08 comunes, ni con los asuntos de Concejo que 
Ufren de tu incumbencia. Y aun no basta con que 
^ te conduzcas, sino que procurarás no dar oca- 
^dn siquiera á que te sospechen materia apta para 
c°mercio. Tampoco tolerarás que otro alguno 
^ L Corporación comercie. Si tú lo haces, te llama- 
^ My es justo) bandolero. Si tu no evitas, te ten- 
por tonto. Y es disculpable la tontería sin da- 
ño la que lleva cara de complicidad.
VIII
No mentirás al prójimo haciéndole creer que 
por ocupaciones dilatadas dificultas la pronta re­
solución de algún negocio, porque al ver que re­
tardas los expedientes, pueden cali tica rte los de­
más, de condición análoga á las ruedas de los 
carros, que no giran cuando no les untan con sebo 
los ejes.
IX
No desearás las mujeres, las hijas y las cuñadas 
de aquellos que tuvieren cuentas con la corpora­
ción de que forman parte, pues el frü /ni de uua 
falda puede producir constipados morales, más in­
convenientes cuando las recetas las ha de pagar el 
prójimo.
X
No codiciarás el cargo de edil de por vida. Si lo 
hicieres, unos lo achacarán á deseo semejante al 
que mueve á quien cultiva con afán el huerto que 
más produce; otros, á fatuidad incurable. Y tan 
malo es ser para sí mismo necio sin cura, como á 
los ojos de los demás, aprovechado sin término.
*
* *
Estos diez mandamientos pueden encerrarse 
en dos:
Amar verdaderamente al pueblo á quien se 
sirve.





Madrid 14 de Julio de 1909.
¡Cómo'está el Norte á todas las horas y en todas las 
salidas de trenes! Es un hormigueo inmenso de gentes, 
que parecen locas por la precipitación con que corren en 
diversas y encontradas direcciones.
Diríase que Madrid entero quiere marcharse, y la fe­
bril actividad co-n que van y vienen carruajes de lujo y 
automóviles, ómnibus y camiones, señores y criados, 
viajeros de diferentes clases y condiciones, que acuden 
en tropel á la Central de la Puerta del Sol, ó á la Esta­
ción del Paseo de San Vicente, para formar largas colas 
frente a las taquillas entdemánda de billetes ó de kilomé­
tricos, más que al abandono sosegado, tranquilo, son­
riente de quienes van en busca de descanso, de diversio­
nes y de clima fresco, se asemeja á la fuga de un pueblo 
acometido de la peste, ó amenazado por ejército enemigo.
Y la cosa no es para tanto; porque, descontando el 
lunes y mártes de la pasada semana, en los cuales el 
calor nos enseñó los dientes, continuamos con espléndi­
das temperaturas primaverales, y podemos afirmar, has­




Siguen dándose golpes, en el teatro de la Zarzuela, á 
una obrilla titulada Los Jantasmas, cuya tendencia no 
puede ser más reprobable. / i
Es un libelo contra la Religión, contraías institucio­
nes católicas, y contra las personas piadosas y caritati­
vas, que, en lugar de emplear su tiempo en devaneos, 
diversiones, goces y aún en otras cosas peores, como 
hacen otros, como hacen, tal vez, muchos de los qne la 
aplauden, abandonan las comodidades de su hogar para 
dedicarse á visitar los antros del dolor y de la miseria, 
llevando consuelo y socorros materiales á los dolientes y 
á los desventurados.
Como mediante el infimo precio de quince céntimos se 
obtiene un asiento de galería, hay en ella público bas­
tante, de ese público ignorante é ineducado, para armar 
ruido y estrépito.
El autor va encadenado y esclavo de un propósito: e)
de descatolizar á sus oyentes. De aquí que la obra, entre 
unas cuantas frases gordas, no sea otra cosa que una 
serie de soflamas de mitin anticlerical, mal hilvanadas 
en una acción dramática forzada, violenta en todo su 
desarrollo, falsa en los tipos que pretende presentar á la 
execración pública, y desnuda en absoluto de interés.
En resumen: un esperpento que alboroza á dos ó tres 
docenas de ganapanes indoctos, y que las personas cul­
tas oyen con la más desdeñosa de las sonrisas. Si en las 
Secciones en que se dan Los fantasmas, no mezclara la 
Empresa Les Florence Mecherini, ó La Oterita, ya haría 




Toda la atención presente está reconcentrada en las 
consecuencias que pueden traer los sangrientos. sucesos 
de Rif.
Con excepción de unos pocos periódicos, muy pocos 
por fortuna, para quienes todo criterio, y toda razón, y 
toda finalidad consiste en tirar á Maura, aunque hundan 
en el abismo, como decía La Política en el pasado siglo, 
Religión y Monarquía, Patria y Libertad, la opinión 
unánime hace justo elogio de las previsiones felices del 
Jefe del Gobierno, al haberse preparado para hacer frente 
á cualquiera agresión de algunas kábilas indisciplinadas 
contra la autoridad del sultán de Marruecos.
Asi como, hace dos años, tuvo la rara fortuna de 
apartarnos de los compromisos y peligros de la inter­
vención á que se nos empujaba, ahora, apreciando con 
verdadera clarividencia que se aproximaba un conflicto 
con loa elementps levantiscos que acaudillan y solivian­
tan el Kaid El Chaldi y el Santón Beni-Buifror, dictó un 
plan completo de disposiciones, conducentes á rechazar, 
con rapidez y con energía, cualquiera agresión de que 
fuéramos objeto.
Los acontecimientos han venido á justificar plena­
mente la oportunidad de las medidas adoptadas por el 
Gobierno, y, una vez más, los periódicos del trust, que le 
combatían con rudeza porque no se cruzaba ue brazos, 
permaneciendo en absoluta inercia, han caído en el fra­
caso y en el ridículo.
*
* *
Al infatigable Marqués de Santiilana, cuya sociedad 
fué objeto, hace unos meses, de injustos y apasionados 
ataques, haciéndola el pretesto de una campaña política 
de la más mala especie, deberá bien pronto Madrid el 
inmenso beneficio de una traída de abundantes y ricas 
aguas, con las cuales quedarán surtidos Tetuán. Cha- 
martín de la Rosa, Guindalera, Prosperidad y todo el po­
puloso Barrio de Salamanca,
El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la canali­
zación mediante el compromiso, por parte de la sociedad, 
de suministrar gratuitamente agua á veinte y tres fuen­
tes publicas, que se instalarán en toda la zona del tra­
yecto. Y las obras se ejecutan con rapidez tan pasmosa, 
que la Casa encargada de la construcción de la tubería 
tiene la obligación de enviar diariamente doscientos me­
tros de aquella, que en seguida son colocados; de modo 
que con semejante actividad no es dudoso que los mu­
chos miles de vecinos, instalados en los Barrios referidos, 
incluyendo Villas y Casfts de campo, con sus huertos, 
parques y jardines, estarán para el otoño próximo per­
fectamente servidos.
Y he aquí como, una gran Empresa industrial, funda­
da por un hombre laborioso, que hace honor con el tra­
bajo á su linaje y á sus títulos de nobleza, ha venido á 
recibir al cabo, después del breve periodo en que la 
política insana quiso hacerle objeto de vilipendio, los tes­
timonios de reconocimiento y de aplauso que merece 
todo el que emplea su capital y sus esfuerzos en procurar 
el desenvolvimiento del progreso y de la riqueza na­
cional.
Castillan.
............ ............................................................ II ..................ii. ■ |W,W| >
EMILIO FERNÁNDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑAFIEL
* ,1 11 i: a ----------- *




¿Que no es fácil retratar 
al blasfemo, y escribir 
cuanto se puede decir 
del vicio de blasfemar?
¿Qué es imposible lograr, 
y en verso yo conseguir 
te atreves á asegurar?
—Pues estás en un error, 
amigo mío Quintín, 
y, aseguro por mi honor, 
que has de confesar al fin 
ser fácil á este escritor 
hablar de ese tipo ruin.
II
El blasfemo se parece 
al rugir de una pantera 
y es comparable á ía fiera 
que en el monte se guarece.
El piensa que se engrandece 
con su conducta rastrera, 
y, mientras que vocifera, 
no mira que se embrutece.
Es un hombre que no es hombre, 
es veneno que inficciona, 
es un cobarde sin nombre 
que de valiente blasona 
y, por adquirir renombre, 
se hace del diablo la mona.
III
' Es portavoz del infierno,
porque en su feo lenguaje 
nada hay santo que no ultraje 
ese aborto del infierno.
Es cual huracán de invierno 
rebramando de coraje, 
es un desnudo sal vaje 
que se viste á lo moderno.
Es un loco rematado, 
miserable y fementido; 
es, en fin, un desgraciado 
de todos aborrecido 
que insulta con su pecado 
al Dios que le ha redimido...
A. Alpanseque y Blanco.
------------------------------- -------------------------------------------
Confepeneia Pedagógica
El día 8 del corriente se celebró la conferencia 
de la Asociación de Maestros del partido de Peña- 
íiel. Empezó el acto á las once do la mañana y en 
ella disertó el laborioso ó ilustrado maestro de Pes­
quera de Duero, D. Moisés Cacharro, sobre el tema 
Educación de los sentidos.
Con gran sencillez y correcto estilo fué desa­
rrollado el tema, en el que nos hizo conocer los 
profundos estudios fisio -psicológicos que posee, 
explicando con gran claridad la función de los ór­
ganos de los sentidos en sus tres estados: impresión, 
transmisión y recepción.
Sentimos no poder disponer de espacio bastante 
para trasladar á estas cuartillas íntegro el discurso 
que tan importante es para la educación. El confe­
renciante fué muy felicitado por su trabajo.
Uno de los asociados hizo uso de la palabra para 
felicitarle por el acierto en la elección de tan im­
portante tema y la maestría con que le desarrolló. 
Abundando en las mismas ideas y haciendo una 
excursión por el campo de la higiene, encareciendo 
la necesidad de la limpieza y aseo de los niños, prin­
cipalmente en los órganos de los sentidos, para que 
éstos puedan estar en condiciones de función a- 
bilidad.
Después se trataron asuntos de importancia 
para la Asociación, habiéndose acordado por una­
nimidad abrir una suscripción entre los maestros 
de la provincia, para regalar un bastón de mando 
al amigo y habilitado D. Antonio Infante, recién 
nombrado Alcalde de Valladoiid, con el fin de tes­
timoniar á dicho señor el afecto del Magisterio de 
la provincia.
La suscripción se inició en el acto, quedando 
recaudadas todas las cuotas de los asistentes, que 
eran la mayoría del partido.
El Sindicato Agrícola de Velilla de Ebro
Para ejemplo y estímulo de los pueblos que se 
muestran rehacios ó refractarios á la sindicación 
católica, apuntamos los siguientes datos, perfecta­
mente exactos, que constituyen la historia del Sin­
dicato Agrícola de Velilla, á partir de 13 de Febre­
ro de 1909, en que quedó organizado.
LAS PATATAS DE SIMIENTE
Hasta la constitución del Sindicato empleaban 
estos labradores como semillas las patatas de Agre­
da, por entender que eran las que mejor probaban 
en esta huerta; pero sucedía que eran muy raros 
los años en que obtenían una cosecha regular. La­
mentábanse entonces de su mala suerte, y decían: 
<no ha sido este año de patatas»; «no se dan las 
patatas como antes», es decir, que del hecho de no 
coger patatas culpaban á todo menos á la verdade­
ra causa.
Veamos cuál era ésta: Negociantes y especula­
dores poco escrupulosos compraban patatas en 
Utebo ó Alfajarín, y bautizándolas con el nombre 
de Agreda, que sabían tenía gran predicamento 
por esta tierra, las vendían á precios exorbitantes, 
haciendo su agosto á costa de la candidez de los 
agricultores. Y sucedía lo que forzosamente tenía 
que suceder: que llegaba la época de la recolec­
ción y ésta era mediana ó mala, nunca buena.
En la primera Asamblea general celebrada por 
el Sindicato, indicó el que esto escribe la conve­
niencia de adquirir la semilla de patatas de otro 
sitio que no fuera Agreda; por ejemplo. Celia ó 
cualquier otro pueblo del alto Giloca; y como no 
hay peor enemigo del progreso que la rutina, le­
vantáronse al punto los partidarios de Agreda á 
defender su criterio. Dividiéronse los socios en dos 
bandos, unos partidarios de Agreda y otros de Ce­
lia. Prevalecieron estos últimos, y al efecto envióse 
á Celia una comisión que adquirió directamente de 
los cosecheros y trajo dos vagones de patatas, que 
fueron repartidas entre los socios, según las nece­
sidades de cada uno. Verificada la siembra y llega - 
da la recolección, fue ésta tan abundante y de tan 
buena calidad el fruto recolectado, que se colma­
ron los deseos del labrador.
Los vecinos de Velilla que no eran socios del 
Sindicato, compraron aquel año las patatas á los 
negociantes de marras, y recolectaron... lo que 
siempre, es decir, poco y de inferior calidad. Y eso 
que la semilla les costó un real más cara en arroba 
que á los socios del Sindicato.
BENEFICIOS OBTENIDOS CON ESTA 
OPERACIÓN
1. ° En 1.600 arrobas de patatas obtuvieron los 
socios 1.600 reales de ganancia, por costarles á ellos
í un real más baratas en arroba.
2. ° El Sindicato, además de proporcionar á los 
socios semilla buena y barata, obtuvo en el negocio 
una ganancia de 250 pesetas.
3. ° El exceso de producción, con la semilla de 
Celia, proporcionó á los socios una ganancia gran­
de, difícil de calcular.
Repitióse la operación de la patata en 1908, 
trayéndose treinta mil kilos de patatas, que se pro­
porcionaron á los socios 40 céntimos más baratas, 
en arroba, que las tituladas de Agreda, que ex­
pendían los negociantes. Repitióse también la 
abundantísima cosecha. Llevan ya los socios dos 
excelentes cosechas de patatas, y en el presente 
año seguramente les darán un resultado igual los 
treinta mil kilos que tienen sembrados. Y después 
de esto ¡que les vengan á hablar á estos labradores 
de las patatas de Agreda!
En corto y por derecho
—¿Y tú qué opinas. Claridades, de tantísimas co­
gidas como vienen ocurriendo todas las semanas?
—Pues yo opino que si las cornás se repartieran 
por igual entre diestros, aficionados y empresarios, 
no ocurrirían ni la mitá de las cogías que vienen 
ocurriendo.
—Que me emplumen si te entiendo.
—Pues la cosa está más clara que el agua. Hoy 
en día, la fiesta de toros, en vez de ser un arte, y 
como tal sujeto á reglas fijas y matemáticas, se ha 
convertío en una lucha bárbara, en la cual la ma­
yoría de ios toreros que acuden por esas plazas, 
más bien parece que tratan de aparecer como más 
brutos que la fiera que tienen por delante, qu0 
como seres racionales con suficiente cacumen para 
vencer con el engaño á las reses que les toca en 
suerte estoquear. Eso de <ó tú ó yo,» comprende­
rás que es una barbaridad muy grande.
—Conformes con todo eso; pero hasta ahora no 
comprendo porqué las cojías se habían de repartir 
entre aficionaos.
—Porque ellos son los únicos culpables de tan­
tísima desgracia como ocurre... Antiguamente, lo® 
toreros empezaban su carrera como se empieza 
cualquier oficio, por el principio; después de rodar 
por esos cortijos de Dios y por esas capeas del de 
monio, desasnándose, lograban entrar de peones 
en una cuadrilla, donde al lado de buenos maestros 
y diestros inteligentes, llegaban á conocer todas 
las reglas del arte, todas las condiciones de los to­
ros y el modo de torear á cada buró según las mis' 
mas la exigían, ahorrándose, con estos indispensa­
bles conocimientos, ese gran número de cojías de 
que hoy tanto nos lamentamos.
—Conformes: estás más elocuente que Rodríg0 
Soria no en el Congreso.
—Hoy en día, un gran número de ambiciosos, 
de vagos ó de locos que no están conformes con su 
perra suerte, deseando cambiar en un momento sU 
pobreza por el bienestar, y escudándose en lag 
célebres frases del infortunado Manolillo el Espar­
tero, de que «más cornás dá el hambre,» se visten 
el traje de luces y, sin haberlas visto en su vida 
más gordas, so presentan ante un público, la ma­
yoría de las veces aún más ignorante que el mismo 
diestro, como matador de toros. Como es natural, el 
nuevo maestro no sabe ni una jota de lo que se tra0 
entre manos; si á más de esto carece de valentía se 
hunde; pero si en cambio es un bárbaro que 80 
deja cojer por los toros, que en los quites prescindo 
del percal y se agarra á los cuernos, se lía á bofe 
tás y patas con las reses, se tiende ante la cara da 
las mismas y á la hora de matar entra á toma y 
daca y saliendo volteado é ileso, ó con una corna­
da, por no saber vaciar con la muleta, el público, 
loco perdió, lo ovaciona, como podría ovacionar ^ 
un suicida que se pegara un tiro enmedio del re 
dondel... Al día siguiente, los periódicos jalean 3Í 
novel diestro haciéndose eco de los aplausos q110 
los aficionados le dedicaran; esos mismos aficionados 
rodean al día siguiente al mataor... de sí misino; l0 
dicen que os una notabilidad; que es el diestro q110 
hacía falta en la afición para quitar muchos moños-' 
Esos aficionados le forman una verdadera corte-y 
de amor. El uno le estiraza el pantalón porque 
forma arruga en un pemil; el otro le quita v.na 
pelusa de la polonesa última moda que luce; el otI 
le tira de la corbata...
—Sí, no sigas: hasta hay gachó que le saca 
palangana. ía
-- Eso; toos alaban lo que ha echo en la con 
y le alientan para que haga mucho más; el homn 
se lo cree; las empresas se lo disputan... 0
—Sí, no sigas: ya le veo la punta á lo que 
decías al principio; si las cornás se repartieran p 
igual entre diestros, aficionados y empresas, o 
cosa sería de nuestra típica fiesta nacional. -r0
— Nn ruirfi on non lo • PiiíinHn fil
le
-No para en eso la cosa: cuando el 
pierde su vía, efecto de una terrible corná, 
mismos que son los culpables, moralmente, 
dican el siguiente responso:
— ¡Era un animal! Le ha pasado lo que no
más remedio que sucerle... La Cotorra.
le de*
ten*8
El matrimonio desde el punto de vista médico-soc
Hemos tenido el gusto de leer la interesa ^ 
[emoria que acerca de este tema pronuncié 0 ^ 
teneo de Valladoiid, el día 11 de Mayo
'íontti oün til í 1 ni /4 zx iTí ílfliííOi
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.* ^ro Zuloaga; el cual, con la gran competencia
de ” 103 ^U6 *G 8U vas^a ilustración y la relación
^ a especialidad que con tantos éxitos cultiva con
asunto objeto de la conferencia, le desarrolla de 
Una mmanera magistral, con sencillez y claridad; 
lamentando los hechos con el raciocinio cientí- 
°> citas de algunos autores y estadísticas de otros, 
pieza con una modestia que le enaltece, justifi- 
ndo su presencia en dicho sitio y después de un 
ro Preámbulo, en el que explica loa motivos 
de6 *UV° Para ^a ^ción de dicho tema, pasa á 
^scribirlag enfermedades que con el matrimonio 
adquieren, y qUe considera como plagas sociales, 
idiéndolas en voluntarias y no voluntarias, 11a- 
0 ndo voluntarias á las que el individuo se expone 
adquirir por actos ilícitos voluntarios, y no vo­
ltarias á las que el individuo adquiere sin que 
la Untariamente se exponga á su contagio. Entre 
^8 primeras considera á las enfermedades venéreas 
sifilíticas, y entre las segundas á la oftalmía pu- 
erUa, la tuberculosis, el alcoholismo, las enfer- 
( ades nerviosas, las mentales, las del corazón y 4e los vasos. e
Estudia la forma de transmitirse dichas enfer- 
B ?ades, sus consecuencias para el individuo y la 
ladad, y la manera de evitarlas. Se conduele del 
an número de ciegos que deben su estado á la 
tnía purulenta, citando á este propósito una°hal
dística tomada de una Memoria que publicó el 
. ctor Alvarado, en la que da una proporción de 
Vle£os por esta causa de un 66,44 por 1.000 de los
*i&08
lr>s
que nacen en las maternidades, y de 21,58
das
Süe
niños que en los colegios de ciegos existen.
Se ocupa después de las enfermedades produci-
Por una mala dirección del matrimonio, sin 
ninguno de los cónyuges las padezcan con an- 
Eoridad; condena con duros términos el destierro 
untario de la fecundidad del matrimonio; ex- 
algunas consideraciones acerca de las condi- 
y nes de salud y edad que deben reunir los cón- 
^ y después de tratar de otros varios asuntos 
^ ^Ucho interés con estas cuestiones relacionados, 
íi1lna diciendo, que si la finalidad del matrimo- 
B Procreac^dn, en el instante que se cumple
deber moral, so debe rodear de las garantías 
^e0sarias para que el nuevo ser sea lo más sano, 
^ ll)as perfecto, lo más útil á nosotros mismos, á 
^s°ciedad y á la Patria, y que siendo la educación 
a juventud el medio mejor para la regeneración 
a Patria, concibiendo hijos sanos, fuertes y de 
pa°idad intelectual, la educación germinará en 
0íj y los convertirá en honrados ciudadanos del
hería,
soi) Uemoria como leída por el doctor Zuloaga, 
de lus que debieran vulgariza ¡ se por las ense- 
quede su lectura se desprendan; pero un 
la 1 atendido pudor, como su autor dice, hace que 
^ Uaianidad no se aproveche en muchas ocasio- 
^ los beneficios de la Higiene.
Dilimia.
Información Mercantil
^ ¡<^j°, labradores! Ya se empieza á hacer campa- 
du<i°n de Provocar la baja, sembrando la
sob 6otre los agricultores, inventando fábulas 
9.01 Porvenir de los trigos, á fin de sorprender 
í lautos.
Uw , a*arma 63 preparatoria para que en los 
°8 Septiembre bajen los precios todo lo 
tas 0 eji beneficio de acaparadores y prestamis­
ta ’ ^U°’ mediante el tanti cuanti, señalan los precios 
a^el mes.
No hay motivo para la baja. El precio se sos­
tiene con firmeza, y apenas habrá existencias para 
terminar la campaña.
El tiempo frío, impropio de Julio, más parece 
de Marzo, y en muchos sitios ha causado grandes 
daños en los trigos, y sobre todo en los garbanza­
les. Las faenas de siega van despacio por esta 
causa.
Los precios continúan firmes, acusando pocas 
entradas en todos los mercados.
Valladolid pagó á 55 y 55 y 1\2 toda la semana 
sosteniendo con firmeza. Medina 54 y Ij2. La Nava 
51. Arévalo 53.
Centeno, sin cotizaciones por falta de ofertas.
Cebada, en baja nominal á 25.
Algarrobas á 27 en Arévalo.
Nuestro mercado, con pocas entradas pagó á 
53 y Ii2.
Centeno sin precio. Cebada de espiga á 23.
Vino á once reales.
La muestra de las cepas ha sufrido mucho por 
los vientos recios, perdiendo muchos tallos y co­
rriéndose los racimos.
Noticias
Damos la enhorabuena, á nuestro amigo Don 
Julián Conde, por el gusto artístico que ha revela­
do, en la composición y ejecución del magnífico 
mausoleo, que por encargo de D. Esteban Velasco, 
ha colocado en el Cementerio de esta villa.
Está compuesto de un magnífico sarcófago de 
mármol blanco, con tapa de lo mismo, llevando 
en la cabecera un bonito pedestal de orden com­
puesto, con ménsulas talladas. En lo alto del pe­
destal se imita un peñasco en el que está enclavada 
una cruz rústica, al lado déla cual, se encuentra 
una bellísima escultura, que representa un ángel, 
atando con una cinta, una corona de flores á 
la cruz.
Los pilares, que circundan el monumento, for- 
¡ man juego con el pedestal, terminan en unos be­
llos jarroncitos de níquel con una pequeña cruz en 
la parte alta y están unidos por unas magníficas 
1 barras de metal niquelado.
Todas las partes que hemos descrito, son del 
hermoso mármol blanco de ftalia, y tanto por su 
conjunto como por sus detalles, puede ser conside­
rado este mausoleo como una bella obra de es­
cultura.
En el mismo Cementerio, hay otro mausoleo 
como el de D. V. Valiente, D. T. Alonso y D. F. : 
Sancho, hechos por el Sr. Conde, y que manifiesta ! 
bien claramente su maestría y pericia en esta clase i 
de trabajos.
Felicitamos cordialmente á nuestro querido 
amigo el médico forense de Madrid Doctor don 
Gabino Samaniego por el total restablecimiento de 
su querida esposa Doña Juana Esgañez. La agra- i 
dable noticia ha sido recibida con gran interés j 
entre los muchos y buenos amigos que tienen en ¡ 
esta villa los señores de Samaniego.
Unimos nuestro testimonio de pésame al de 
toda la prensa, á la familia del héroe López Salcedo, 
teniente del Disciplinario de Melilla, que murió 
en el campo de batalla combatiendo por el honor 
de nuestra patria.
En Valencia ha aparecido la filoxera; particu­
larmente en Requena se han presentado extensos 
focos, que amenazan destruir el viñedo en poco $ 
tiempo.
Hoy, día del Carmen, la Venerable Hermandad 
de la Virgen, celebrai á la fiesta de su patrona en 
la Iglesia del Salvador con solemnes cultos, can­
tándose la segunda misa de Prado, instrumentada; 
y hará el panegírico el Reverendo Padre Bouquet, 





Han salido para Asturias y Galicia, donde pasa­
rán el verano, el señor Registrador de la Propiedad 
Don José Domínguez y su familia.
Se halla en Boecillo con la suya nuestro muy 
querido amigo D. Trifino Gamazo.
También han salido para Salinas (Asturias) 
D. Alejandro Jiménez con toda su familia y la del 
eminente catedrático D. Vicente Sagarra.
Pedro Madrigal, tiene muy baratas coleccio­
nes de fuegos artificiales, desde 15 pesetas, cohetes 
de todas formas, de luces y gran explosión, globos 
aerostáticos sencillos y de figuras y farolillos de 
diversos colores y formas para iluminaciones á la 
veneciana.
Se encuentra en esta villa con el fin de pasar 
el verano entre nosotros, el ilustrado y celoso 
Inspector Jefe del Cuerpo de Archiveros y Biblio­
tecarios, nuestro querido amigo D. Mariano Ba­
rroso, con su señora é hijas. Celebramos mucho 
su bienvenida.
También está pasando una corta licencia el 
distinguido alumno empleado en la Secretaría de 
la Universidad Central D. Germán Alonso Rojo.
De Valladolid han llegado hace unos días, 
nuestro querido amigo el Abogado D. Jacobo 
Riaza con su señora y familia, para pasar una bue­
na tempofada.
FARMACIA EN VENTA
Por tener que ausentarse el dueño, se vende 
barata, pagada al contado ó á plazos, la única 
establecida en el bonito pueblo de la Ribera deí 
Duero, próximo á Aranda, con 750 pesetas de titu­
lar, envases para vino, libre de consumos, etc.
Los informes se facilitarán en la Administración 
de este semanario.
Ha trasladado su residencia á Ontalvilla y to­
mado posesión del cargo de Secretario de aquel 
Ayuntamiento nuestro buen amigo D. Primitivo 
Sainz López, que lo era de Bahabón. Sea enhora­
buena.
En el antiguo y acreditado taller do Oarpinte 
ría de Melitón García ó hijo, establecido en Quin» 
tañida de Arriba, se construyen to la clase de tri­
llos y reparación de aventadoras.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.





uRC10 DE TEJIDOS de Pedro Madrigal
N^oVr^t!5 e” Camisería Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
r°státicos.X Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
Calle de NO.COBRAR SIN VISITAR ESTA CASAvalle de la Judería, numero 3, (por debajo de la Cárcel)
LA VOZ DE. PEKiAFIEL
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quieo)
PEÑA FIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases^ 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de este Goza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor,
X .... 1,1
i>\ TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZ A produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
, , alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la muier, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo COZ A ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de
_ hombres del oprobio y del deshonor y Ies
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más Je un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmácias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su
GOZA 1NSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Deposito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
 Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITÍCOLA iMPOBMEOt V LlMEl
pIGUEf^RS (Genona)
LA RAPIDA
Gran Taller de Carpintería
de Indalecio Martínez
QUi NTANILLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de piedras 
y sierras conocidos de antiguo por todos Jos labradores 
ae esta región como los mejores que se fabrican
Se arreglan Jos desperfectos, por difíciles que sean, de 
toda clase de maquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes ios que construye 
INDALECIO MARTÍNEZ de Quintanilla de Arriba
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULU 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la ViU0, 
En Valladolid: B. Adrián Eyries.
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, SO y Constitución, 7$
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190ó
Taller de Mármoles de JULIAN cWE
Despacho: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Váiladoltd
Casa especial en trabajos para Cementerios. ^
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pe" 
les, Estátuas,-Lápidas, etc., etc. j
Construye toda clase de obras de Arquitectura, EscuHu 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos. Mosaicos, etc., e^oS, 
Mármoles de todas ciases y colores nacionales y extraaj_^
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermó y Compañía
Bl LB AO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
• 'Xxx x A Vv
INJERTADORAS «ROY»
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrilloq y afiladoras Me. Cormiele_Trilladoras á
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Vailatiolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 




La experiencia de más de 20 años ha demostrado que un TRILLO VELOZ «Rodrigo Martín» 
con menos fuerza de tracción hace por lo menos cuádruple labor que el mejor trillo de k 
nales y tiene una duración de cuatro ó seis años sin gasto de recomposiciones. yu6 ®
Los trillos enchapados afinan más la paja y tienen bastante más duración, Poíi 
ben ser preferidos á los que solo llevan chapa en la pantalla. , . n,p
Seguros estamos que asi que se vea el trabajo extraordinario y perfecto de estos trillos, no haf 
gún agricultor queemplee otros sistemas de más ni de menos precio. rAao^°S
En el prospecto especial, que se manda á quice lo pida, figuran testimonios de Ingenieros agr° 
agricultores de todas las provincias de España, los cuales pueden ser consultados antes de comprXy cu“ 
Serviremos todos los trillos enchapados mientras expresamente no se nos pidan con s° „
pa en la pantalla.
con
das
el nún¡. 2, 6 y 8; el núm. 3, 7 y 4; el úm. 4, 8 y 4, y el núm. 5, 9 y 5, respectivamente. "Aunqve Pat 
poca importancia, resulta una gran mejora el a’umcnto de ruedas en estos trillos.
Diríjanse los pedidos al Administrador de “La Voz de Peñafiel",—PEÑAFíE^












Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 




Precio 4 reales frasco
El mejor preparado <a. 1 ^50 
do para el lavado de toda® ^ 
de ropas; ya sean ó ^
color, de hilo, lana, ^j 
algodón, así como Par‘^ j sú0¿ 
do y conservación de e
y demás objetos doin0^ 
aromática, higiénica y í ó$ 
tan te, su uso es por de 
cilio y económico.
